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Report – Meeting of the Executive Committee of Pediatric Society - Croatian 
Nurses Association [CNA]; [Split, April 17th 2012]
Dragica Beštak1, Kristina Kužnik1
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Dana 17. travnja 2012. godine, u Hotelu „President“ [Split, 
Republika Hrvatska], i to tijekom održavanja proljetne pe-
dijatrijske škole, održan je sastanak izvršnog odbora Pedi-
jatrijskog društva HUMS-a. Sudionici sastanka bili su: Dra-
gica Beštak, Anđelka Budrović, Marija Bukvić, Anka Drobac, 
Stanka Katić, Kristina Kužnik, Karolina Kramarić Ratković, 
Robert Lovrić, Milka Valpotić, Kristina Vokić [umjesto kole-
gice Elizabete Kralj Kovačić].
Sastanak je otvorila predsjednica Pedijatrijskog društva 
HUMS-a, gospođa Dragica Beštak [1], te je prihvaćen dnev-
ni red, i to:
Ad 1] Izvještaj o radu [osvrt na protekle aktivnosti, izvje-
štaj sa sastanka PNAE];
Ad 2] Formiranje stručnog i znanstvenog odbora za IX. 
kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a;
Ad 3] Razno.
Ad 1]. Predsjednica pedijatrijskog društva, gospođa Dragi-
ca Beštak, osvrnula se na održani seminar „Komunikacija u 
pedijatriji“. U zaključku je istaknuto da se većina problema u 
komunikaciji odnosi na nepoznavanje i/ili neispravnu upo-
rabu metoda komunikacijskih vještina u svakodnevnome 
radu medicinskih sestara. Nadalje, istaknut je sve veći pro-
blem nepoštovanja struke, i to zbog neprimjerenih odjev-
nih predmeta, kao i nezadovoljavajućeg ponašanja medi-
cinskih sestara i tehničara prema primateljima zdravstvenih 
usluga. Predloženo je da članovi odbora i glavne sestre ope-
tovano apeliraju na medicinske sestre i tehničare koji trebaju 
promijeniti stil odijevanja i metode komunikacije.
Nadalje, gospođa Dragica Beštak izvijestila je članove od-
bora o boravku na Pedijatrijskoj klinici u Hannoveru [Feder-
al Republic of Germany], gdje je i održan 19. sastanak Pedi-
atric Nursing Associations of Europe [PNAE]. Zaključuje se 
da hrvatsko Pedijatrijsko društvo HUMS-a znatno pridonosi 
radu PNAE-a.
Ad 2]. Članovi izvršnog odbora usuglasili su standarde za 
probir radova za IX. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a, 
koji je održan u Puli, Republika Hrvatska, od 18. do 21. listo-
pada 2012. godine.
Svi članovi izvršnog odbora ujedno su članovi organizacij-
skog odbora Kongresa. U znanstvenom odboru kongresa bili 
su: Stanka Katić [KBC Split], Anka Drobac [OB Dubrovnik] te 
Robert Lovrić [KBC Osijek]. Članovi odbora pristigle radove 
razvrstali su u kategorije, i to: usmena prezentacija, poster.
Članovi stručnog odbora, Božena Javorović, Katica Šešo, Jo-
sipa Ćorić, Milka Valpotić, Dragica Beštak i Kristina Kužnik, 
izradili su program Kongresa.
Ad 3]. Objašnjene su metode postupka akreditacije bolni-
ca, u kojem aktivno sudjeluju medicinske sestre kao članovi 
stručnih odbora i medicinske sestre zadužene za kvalitetu. 
Defi nirane su teme radova radi održavanja jubilarne, 30. hr-
vatske pedijatrijske proljetne škole, i to: hitna stanja u pedi-
jatriji, neurologija, hematologija i onkologija.
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